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Abstrak 
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2009 – 2011 dengan tujuan untuk mengetahui apakah faktor – faktor 
seperti ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan ukuran dewan komisaris dapat 
mempengaruhi kegiatan dan pengungkapan CSR pada laporan keuangan perusahaan. 
Perusahaan BUMN menjadi sampel penelitian karena perusahaan BUMN adalah 
perusahaan milik Negara sehingga dapat menjadi contoh bagi perusahaan lain dalam 
menerapkan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan perusahaan. 
Metodologi penelitian ini adalah dengan menggunakan metode content analysis terhadap 
pengungkapan CSR yang tedapat dalam laporan keuangan perusahaan. Metode ini 
dilakukan dengan memberi nilai 1 pada setiap item – item pengungkapan CSR yang 
terdapat dalam laporan keuangan perusahaan berdasarkan indeks GRI Guidelines. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor profitabilitas berpengaruh terhadap 
pengungkapan CSR, sedangkan untuk faktor lain seperti leverage, ukuran perusahaan 
dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
pengungkapan CSR. 
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